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Zakat adalah hal yang penting dalam masalah agama. Zakat adalah salah 
satu rukun Islam yang harus dilaksanakan bagi yang mampu. Namun masih 
banyak masyarakat yang belum paham dan mengerti bagaimana untuk 
menghitung sendiri besar zakat yang harus dikeluarkan sesuai dengan jenis harta 
yang dimiliki.  
Teknologi saat ini memiliki manfaat yang sangat besar dalam 
mempermudah penyelesaian berbagai persoalan sehingga dapat mempersingkat 
waktu untuk melakukan suatu aktifitas serta memiliki tingkat akurasi lebih baik. 
Salah satunya adalah internet. Keberadaan Internet saat ini menjadi kebutuhan 
utama dalam pemberian informasi tercepat di era globalisasi sekarang ini. Salah 
satu media Internet yang kini makin populer adalah web. 
Perkembangan web tidak lepas dari adanya pemanfaaatan Library jQuery 
Javascript di antaranya adalah pengunaan plug in jQuery. Ini dirasakan memiliki 
peranan penting khususnya dalam membangun aplikasi berbasis web yang lebih 
baik. Selain itu aplikasi web menggunakan plug in jQuery ini mudah untuk 
diakses sehingga dapat meningkatkan produktifitas pemakainya. 
Sehubungan kebutuhan perhitungan zakat perlu dibuat aplikasi 
perhitungan zakat berbasis web yang nantinya aplikasi ini akan dapat menghitung 
besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh para muzakki dengan harapan aplikasi 
ini mudah digunakan oleh para muzakki dalam menghitung beberapa jenis zakat. 
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